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VÁEOSI
zds-jvzg-a t ó  : MEZEY BÉLA.
Folyó szám 45. Telefon szám 545. A) bérlet 3. sz.
Debreczen, 1913 október 8-án szerdán:
f
O perette 3 felvonásban. í r tá k  : W ittm ann  Hugó és B auer Gyula. F o rd íto tták  : F áy  J . Béla és R ajn a  Ferencz. Zenéjét szerzé: M illücker K ároly.
Személyek::
Yandergold, gazdag am erikai— — — — Sz. N agy Im re 
T ripp  Jo n ^ th án  — R ónai Im re
Qukili Tóbiás, impressárió — — — — K assay K ároly
Catalucci, zeneszerző —  — — — — B om bay Gusztáv
— — — — M adas István
— — — — N agy A ranka
— — — — K orm os Ferencz
— _  — — Mucsy A nna
— — — — V ándory Géza
— — — — Szalay Gyula
D ryander, professor — 
H arrie tt, unokahuga 
Novalszky, lengyel gróf 
Arabella, húga — — 
Holms, ügyvéd — — 
Blily, szerecsen szolga
Molly, Vandcrgold cselédje — — — —
Francois, felügyelő — — — — — —
Big ) -  —
H u n t > bostoni diákkisasszonyok — —
G rant ] — —
Brostholone — — — — — — —
1 .  j  —  —  —  —  —  —  —
2. > ripo rter — — — — — — —
3. ) _ _ _ _ _ _ _
Inas — — — — — — — — —
Borbély Lili 
D alnoky Viktor 
H . Serfőzy E te l 
Sziklay Valéria 
A bay Ilona 
V áradi M árton 
Juhász  József 
Rózsa Jenő 
K ertész Zsigmond 
K olozsváry A lbert
ZElöad-á-S k e z d e te  '7\  ó ra k o r-
NAPPALI PÉN ZTÁ R: d. e. 9 -1 2 - ig  és d. u. 3 -5 - ig .  ESTELI PÉNZTÁR: 6 és fél órakor.
Hol! m iic n p *  Pénteken, 10-én: O )bérlet 3 sz. E lvált asszony (operette). Szombaton 11-én: A) 
n t J l l  H I U jU I  ■ kariét 4. sz. Támlásszék, ÍO. sz. (énekes bohózat). Újdonság! Vasárnap délután, 
12-én, mérsékelt helyárakkai: Bérletszünet, Fenelányok (énekes bohózat). E ste : Kis bérit 3. sz. 
Támlásszék, ÍO . sz. (énekes bohózat). Hétfőn, 13-án : B) 4. sz. Támlásszék, ÍO . sz. (énekes 
bohózat). Kedden, 14-ón : O) 4. sz. Támlásszék, ÍO . sz. (énekes bohózat). Szerdán, 15-én, A) j>. sz. 
V álás után (vígjáték). Csütörtökön, 16-án: B) 5. sz. Benn az erdőn (dráma). Pénteken, 17-én: 
C) 5. sz. T atárjárás (operette). Szombaton, 18-án: A) 6. sz. B ella (színmű). Újdonság! (BQ&QgQgm
Színház után villamos-kocsik állanak a közönség rendelkezésére.
Folyó szám 46. Holnap, 1913 október 9-én csütörtökön: B)JJbérlet 3. sz.
HAJDÚK HADNAGYA.
O perette.
Debreczen szab. kir. város könyvnyom da-vállalata  1913.
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